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этом начало поставок намечено на конец 2015 г., а строительство последней предполагается 
завершить к концу 2018 г. Таким образом, Россия укрепила свой статус мировой энергетиче­
ской державы и нацелилась на реализацию  крупномасштабных проектов по разработке ме­
сторождений с трудноизвлекаемыми запасами, в том числе углеводородных залежей на 
шельфе.
Таким образом, для участников мирового энергетического рынка, независимо от их 
масштабов и целей, наступил качественно иной период, требующий нахождения новых алго­
ритмов действий для преодоления современных вызовов, возникающих в социальной, поли­
тической и технологической сферах. В период технологической трансформации глобальной 
экономики уровень проблем повысился настолько, что их эффективное и менее затратное 
решение чаще всего лежит в плоскости совместных действий, на что, по мнению  авторов, и 
необходимо ориентироваться всем странам -  импортерам, экспортерам и транзитерам энер­
горесурсов. [2]
Россия может задействовать «скрытый» ресурс энергоэффективности и, используя 
его, способствовать подъему экономики, повышению конкурентоспособности промышлен­
ности и оздоровлению окружающей среды, превращая страну в энергетическую супердержа­
ву в самом полном смысле этого слова. Для этого необходимо четкое понимание потенциала, 
ясное видение того, как его можно использовать, а также политическая воля для воплощения 
необходимых перемен на практике.
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Транснациональные корпорации (ТНК), начиная с последней четверти XX века, явля­
ются важнейшим элементом развития мировой экономики и международных экономических 
отношений. Их бурное развитие в последние десятилетия отражает обострение международ­
ной конкуренции и углубление международного разделения труда. Влияние ТНК на эконо­
мику различных государств мира непрерывно растет. Сегодня крупнейшие корпорации мо­
гут диктовать условия не только своим конкурентам, но и целым государствам, благодаря 
своему финансовому могуществу и политическому лоббированию  на самых высоких уров­
нях. Доходы этих корпораций могут конкурировать с объемами ВВП некоторых государств, 
объем продаж заграничных структур ТНК уже превышает весь мировой экспорт. Транснаци­
ональные корпорации создают миллионы рабочих мест по всему миру, контролируют о т­
дельные товарные рынки, на долю  ТНК приходится более 80%  зарегистрированных патен­
тов, а также около 80% финансирования НИОКР. [1] Следует отметить, что некоторые из 
ТНК уже являются с экономической точки зрения государствообразующими.
Приведем некоторые необычные факты из статистики по ТНК, по состоянию на 
2012 год.
Общий объем прямых иностранных инвестиций превыш ает $4 трлн., а объем продаж 
ТНК составляет 1/4 мировых, причем около 33% продукции ТНК выпускается дочерними 
зарубежными структурами. Объем продаж заграничных филиалов ТНК больше совокупного 
объема мирового экспорта. [3]
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В Сингапуре почти 90%  всех экспортных операций осуществляется 
транснациональными корпорациями, в Соединенном Королевстве приблизительно 4/5 от 
общего числа, а в СШ А этот показатель составляет 50%.
Транснациональные банки (ТН Б), господствующ ие на национальных и 
международных финансовых рынках, вполне способны изменить взаимный паритет любых 
двух национальных валют.
В мире насчитывается приблизительно 3,5 млрд. работоспособного населения, на ТНК 
работает более 73 млн. человек, которые еж егодно производят продукции более чем на $1 
трлн., а с учетом смежных отраслей ТНК обеспечили работой 150 млн. человек, из них 24 
млн. работает в 50 крупнейших корпорациях, самыми крупными по этому показателю 
являются W al-M art Stores, China N ational Petroleum , State Grid, Sinopec Group и Hon Hai 
Precision Industry. [1]
Под контролем ТНК находятся отдельные товарные рынки: 90% мирового рынка 
пшеницы, кофе, кукурузы, леса, табака и железной руды, 85% -  рынка меди и бокситов, 80%
-  рынка чая и олова, 75% -  рынка сырой нефти, натурального каучука и бананов.
Из 100 наибольших экономик в мире, 52 -  транснациональные корпорации, остальные
-  государства. Свыше 2/3 внешней торговли и около половины мирового промышленного 
производства приходится на ТНК. Они контролируют примерно 80% технологических 
нововведений и ноу-хау.
Ежегодно крупнейшие деловые журналы публикую т рейтинги, анализирующие дея­
тельность транснациональных корпораций. Основанием для анализа деятельности элитных 
компаний мира служат показатели прибыли, выручки, количество работников и другие. 
Наиболее авторитетными считаются рейтинги американского журнала Forbes -  Global 2000 и 
Fortune Global 500 -  рейтинг 500 крупнейших мировых компаний, который составляется и 
публикуется ежегодно журналом Fortune.
Согласно рейтингу знаменитого журнала Forbes, по состоянию на 2013 год в пятерку 
крупнейших компаний мира входят: 1 место -  Industrial & Commercial Bank o f  China (ICBC), 
Китай (банковский сектор); 2 место -  China Construction Bank, Китай (банковский сектор); 3 
место -  JPM organ Chase, СШ А (банковский сектор); 4 место -  General Electric, СШ А (кон­
гломерат); 5 место -  Exxon M obil, СШ А (нефтедобываю щ ая промышленность). [4]
Критерии рейтинга Global 2000 вклю чаю т в себя валовую выручку, прибыль, активы и 
рыночную стоимость компаний. В общей сложности, на все компании, входящие этот рей­
тинг, приходится $38 трлн. валовой выручки, $2,4 трлн. прибыли, $159 трлн. активов и $39 
трлн. рыночной стоимости. [4]
В рейтинге 2013 года представлены компании из 63 стран -  на 3 меньше, чем в 2012 
году. Наибольшее количество компаний в Global 2000 имеют азиатско-тихоокеанское проис­
хождение, причем этот регион лидирует 6 лет подряд и имеет в своем активе 715 фирм, что 
на 18 меньше, чем в прошлом году. Затем следует Европа, с показателем 606 корпораций, 
что на 1 больш е, чем в 2012 г. На почетном третьем месте СШ А -  543 компании (на 19 
больше, чем в 2012 г.). Также в рейтинге находятся 143 корпорации из Ю жной Америки, за­
метим, что в 2012 данный показатель составлял 145 компаний. [4]
Стоит отметить, что американская сеть розничной торговли W al-M art Stores (15-е ме­
сто) подвинула нефтяного гиганта Royal D utch Shell и заняла 1 место по показателю «валовая 
выручка»; Exxon M obil (5-е место) является лидером по прибыли; второй год подряд Fannie 
М ае (363-е место) занимает первое место по активам, а компания Apple (16-е место) имеет 
самую высокую рыночную  стоимость.
В рейтинг Global 2000 вошли 28 российских компаний, четыре из них оказались в 
первой сотне списка -  «Газпром» (17-е место), «Роснефть» (59-е), Сбербанк (61-е) и 
«Лукойл» (64-е). Российская газовая монополия, в прош логоднем рейтинге лидировавш ая по 
размеру прибыли, на сей раз опустилась по этому показателю на третье место, пропустив 
вперед ExxonM obil и Apple. [2, 4]
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Рейтинг отражает ключевые тенденции года в глобальной экономике: Европа в 
кризисе, СШ А восстанавливаются медленнее, чем ожидал рынок, Азия теряет статус 
драйвера мировой экономики, a A pple почти в одиночку вытягивает вверх индекс S&P 500.
Рейтинг Fortune Global 500, который является вторым по значимости корпоративным 
ранжиром, по итогам 2012 года второй год подряд возглавила американская розничная сеть 
Wal-Mart Stores с годовой консолидированной выручкой в $421,8 млрд. Далее следуют 
голландская Royal D utch Shell и американская Exxon Mobil -  $378,2 млрд. и $354,7 млрд. 
соответственно. Для сравнения -  расходная часть бю джета Германии в 2011 году составляет
305,8 миллиарда евро (почти $438 млрд.). [5]
По подсчетам экспертов корпорации из этого рейтинга обеспечили мировой 
экономике 10 млн. рабочих мест, а их совокупный доход превыш ает объем ВВП любой 
страны мира, за исключением Китая и Японии, составляя $4,2 трлн. Согласно данному 
рейтингу, среди американских компаний лидерами являются: Apple, Google, AT&T, 
Budweiser, Colgate, eBay, General Electric, IBM и M cD onald's. [5]
Подводя итоги, отметим, что многие транснациональные корпорации обладают 
монопольной властью, поскольку они представлены во многих странах мира и способны 
влиять на все сферы общ ественной жизни. В истории имели место случаи, когда 
иностранные инвесторы добивались поддержки своих действий от политического 
руководства, независимо от последствий для местного населения и благосостояния страны в 
целом. Самые крупные и могущ ественные ТНК способны уклоняться от любого вида 
контроля, начиная с налогового и заканчивая политическим. Некоторые из них по объему 
оборота превосходят страны, а руководители этих компаний, как правило, ведут дела 
непосредственно с главами государств.
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Н ефть была, есть и в ближайш ем будущем останется ведущим ресурсом мировой эко­
номики, одним из наиболее ценных и востребованных ресурсов на планете в настоящее вре­
мя. За контроль над месторождениями нефти борются все ведущие страны мира. И з-за нефти 
начинаю т войны и свергают правительства. Нефть во многом определяет внешнюю и внут­
ренню ю  политику всех стран. Колебание цен на нефть отражается мгновенно на всех отрас­
лях экономики.
Свой современный смысл нефть приобрела лиш ь тогда, когда выявилось значение 
нефти в качестве топлива и сырья для химической промышленности. Сегодня примерно 90%  
нефти идет на переработку в нефтепродукты, а около 10% -  на сырьё для нефтехимии [1].
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